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Aleksander Usowicz, C.M.
(1912-2002) 1
Preˆtre, professeur et lettre´ : une le´gende vivante
par Wojciech Paluchowski, C.M.
Province de Pologne
Dans l’un de ses articles, « Golden Legend and Reality », le Pe`re
Aleksander Usowicz en re´fle´chissant sur la relation entre le re´cit
mythique renferme´ dans la le´gende et la re´alite´ enracine´e dans les
faits, e´crivait : “La poe´sie peut eˆtre plus philosophique et davantage
significative que le re´cit historique”. Une relation similaire s’e´tablit
entre la le´gende et la ve´rite´, lorsqu’on de´peint un personnage aussi
remarquable que le Pe`re A. Usowicz. L’essence de sa vie et de ses
œuvres, en tant que serviteur passionne´ de la foi, e´ducateur e´rudit et
engage´, est plutoˆt difficile a` saisir puisque, meˆme de son vivant, son
personnage a inspire´ quelques mythes et le´gendes. Dans le cas pre´-
sent, toutefois, les mythes et le´gendes au sujet du Pe`re Aleksander
Usowicz sont profonde´ment enracine´es dans la re´alite´ et contiennent
un riche filon de ve´rite´. Le but de cet article est de nous faire connaıˆ-
tre la vie de ce disciple extraordinaire de saint Vincent de Paul.
De la Lituanie a` la Pologne
Le Pe`re A. Usowicz naıˆt le 14 juillet 1912 a` Drublana Wilen´skie
en Lituanie. Il fre´quente l’e´cole e´le´mentaire de Dukszta Pijarskie, a`
trente kilome`tres de Vilno, maintenant en Lituanie, ou` il de´me´nage
avec ses parents apre`s la Premie`re Guerre mondiale. En 1924, il entre
1 Au de´but, nous avions pense´ publier dans ce nume´ro de Vincentiana, au
sujet des confre`res « moins connus », une bre`ve biographie du Pe`re Konstanty
Michalski, C.M., Polonais (1879-1947). Cependant, le Pe`re Jan Telus, C.M., a`
qui nous avions demande´ d’e´crire l’article sur ce distingue´ confre`re, nous
informait que Vincentiana avait de´ja` publie´ son article : XXII (1978) 57-62, et
il sugge´rait de pre´senter une autre figure, non moins importante et proche du
Pe`re Michalski, celle du Pe`re Aleksander Usowicz, C.M. Cela nous convenait.
Nous remercions l’auteur du pre´sent article d’avoir aimablement accepte´ la
proposition. (Note de la Rédaction).
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au colle`ge classique des Preˆtres de la Mission a` Vilno, ou` il termine
en trois ans un programme e´ducatif de quatre ans. C’est la` que sa
fascination impe´rissable pour saint Vincent de Paul captive son cœur
et son esprit. Il poursuit ses e´tudes a` Cracovie en Pologne, tout
d’abord au colle`ge vincentien et, apre`s avoir obtenu son diploˆme
d’e´tudes secondaires, il s’inscrit a` l’Institut vincentien de the´ologie. Il
entre officiellement dans la Congre´gation de la Mission le 15 juin
1928, ou` il prononce ses vœux deux ans plus tard, le 2 juillet 1930.
De´ja` comme diacre, le jeune Usowicz est envoye´ a` Rome pour conti-
nuer ses e´tudes. Durant les deux anne´es qui suivent, il obtient sa
licence et son doctorat de philosophie a` l’Angelicum. Il e´crit sa pre-
mie`re the`se de doctorat en latin : De Aristotelis circa difinitionem doc-
trina commentatorum sententiis illustrata. Usowicz est ordonne´ preˆtre
en 1935.
A` son retour a` Cracovie, le Pe`re A.Usowicz enseigne la philoso-
phie a` l’Universite´ Jagellon, ou` il rencontre son futur promoteur et
professeur, le Pe`re Konstanty Michalski, C.M., qui occupait, a` ce
moment-la`, la chaire de philosophie chre´tienne a` la Faculte´ de the´o-
logie de cette meˆme universite´. K. Michalski e´tait aussi le recteur de
l’Universite´ Jagellon, ou` il connut la renomme´e comme historien de
la philosophie me´die´vale. Sous la direction du Pe`re Konstanty Mi-
chalski, en 1945, le Pe`re A. Usowicz termine son second doctorat,
celui-la` en the´ologie, et sa soutenance de the`se porte sur : Układ cno´t
i wad u Arystotelesa i s´w. Tomsza z Akwinu w zwia¸zku z z˙yciem uczu-
ciowo-pope¸dowym (La composition des vertus et des vices dans les
œuvres d’Aristote et de saint Thomas d’Aquin, en regard des passions et
des appe´tits humains). L’anne´e suivante, le Pe`re Usowicz soutient sa
the`se de qualification sur Tomistyczna sublimacja uczue´ w s´wietle
nowoz˙ytnej psychologii (La sublimation des appe´tits sensuels dans la
philosophie de saint Thomas d’Aquin a` la lumie`re de la psychologie
contemporaine). Ces deux œuvres enracinaient sa position de philo-
sophe partisan du thomisme, mais un thomisme ouvert au dialogue
par rapport au de´veloppement contemporain de la pense´e philosophi-
que et scientifique.
En 1947, apre`s la mort du Professeur K. Michalski, le Pe`re
A. Usowicz est nomme´ titulaire du De´partement de philosophie chre´-
tienne a` la Faculte´ de the´ologie de l’Universite´ Jagellon. Il occupera la
chaire jusqu’a` la fermeture de la faculte´ par le re´gime communiste
polonais en 1954.
Entre 1961 et 1964, il assumera la fonction de Visiteur des Preˆ-
tres de la Mission en Pologne. En plusieurs occasions, il participe aux
Assemble´es ge´ne´rales a` Rome et contribue a` l’e´dition de nombreux
documents en latin. Il sera e´galement supe´rieur de la Maison provin-
ciale de Cracovie et occupera deux mandats comme recteur de l’Ins-
titut de the´ologie (1963-1964 et 1978-1979).
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Le 20 octobre 1997, le Pe`re Usowicz e´tait honore´ a` titre de pro-
fesseur e´me´rite, et il recevait la me´daille Bene Merenti accorde´e par
l’Acade´mie pontificale de the´ologie a` Cracovie. Dans un pane´gyrique
livre´ par le Professeur Mieczyslaw Markowski, un philosophe et
me´die´valiste renomme´, on trouve (entre autres) : Les me´rites du Pro-
fesseur Usowicz comme enseignant, philosophe et historien-philosophe
sont manifestement remarquables durant ces soixante anne´es ou` il a
transmis a` des ge´ne´rations de jeunes se´minaristes se pre´parant eux-
meˆmes aux e´tudes the´ologiques, des connaissances philosophiques
authentiques. Le Professeur A. Usowicz est l’une des figures gigantes-
ques d’un maıˆtre dont la vie a laisse´ une marque inde´le´bile, non seule-
ment sur le de´veloppement de la philosophie mais e´galement sur la
the´ologie, dans les cercles acade´miques de Cracovie.
Dans sa re´ponse auto-ironique, on peut appre´cier son sens de
l’humour bien connu : Dans mes tendres remerciements au professeur
M.M. pour les paroles louangeuses qu’il vient de m’adresser, je dois dire
qu’il a trouve´ tant de vertus honorant ma personne, que je puis diffici-
lement me reconnaıˆtre. Mais je pense que je me dois d’eˆtre en accord
avec ses affirmations, puisqu’elles ont e´te´ exprime´es avec l’autorite´ d’un
membre de l’Acade´mie polonaise des sciences, qui est en meˆme temps
vice-pre´sident d’un comite´ international qui travaille a` l’e´dition d’une
œuvre monumentale d’Aristoteles Latinus.
Le professeur A. Usowicz est mort subitement le 8 juin 2002 en
se rendant a` la confiserie acheter des sucreries pour son 90e`me anni-
versaire. « Parti s’acheter des douceurs, il s’est retrouve´ au ciel »,
concluait Mgr Tadeusz Goclowski dans son e´loge fune`bre, soulignant
ainsi l’une des caracte´ristiques du Pe`re Usowicz, notamment sa dis-
position naturelle a` offrir des pre´sents et des friandises.
Les fune´railles furent conce´le´bre´es le 13 juin 2002 a` la chapelle
du se´minaire vincentien a` Cracovie. Le pre´sident d’assemble´e e´tait le
Cardinal Marian Jaworski, de Lvov (Ukraine), entoure´ de plusieurs
e´veˆques et d’une multitude de preˆtres. Au de´but de la ce´le´bration,
Mgr Tadeusz Pieronek, professeur et recteur de l’Acade´mie pontifi-
cale, pre´senta une lettre de condole´ances de Sa Saintete´ le Pape Jean-
Paul II. Dans cette lettre, Jean-Paul II a mentionne´ plus d’une fois
combien il e´tait reconnaissant d’avoir e´te´ un e´le`ve du Professeur
A. Usowicz. Le Cardinal Franciszek Macharski, archeveˆque de Craco-
vie, mena le corte`ge fune`bre au cimetie`re Rakowicki.
Le Charge´ de cours, le Professeur et le Maıˆtre
En 1936, peu de temps apre`s la fin de ses e´tudes a` Rome, le pe`re
Usowicz commenc¸a a` enseigner la philosophie a` Cracovie, tout
d’abord dans les se´minaires, qu’il a tenus en tre`s haute estime durant
toute sa vie. Il avait la ferme conviction que le se´minaire n’avait
d’e´gal a` aucune autre institution d’enseignement, lequel pouvait a` la
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fois transformer les cœurs et les esprits des jeunes gens de manie`re
tre`s radicale. Ses e´tudiants l’ont imme´diatement reconnu comme un
enseignant de´voue´, un professeur consciencieux et un maıˆtre authen-
tique. Il commenc¸a a` enseigner a` l’Institut vincentien de the´ologie a`
Cracovie, le 11 septembre 1936, et demeura membre de la faculte´
toute sa vie, a` l’exception de deux moments : lorsqu’il travailla aux
se´minaires dioce´sains de Gdan´sk-Oliwa (1959-1961) et de Gorzo´w
(1971-1978).
Durant la Deuxie`me Guerre mondiale, au moment ou` la Pologne
e´tait sous l’occupation nazie, le Professeur A. Usowicz continuait
d’enseigner clandestinement au se´minaire de Czestochowa (1939-
1943) et au Salvatorian Seminary a` Cracovie (1940-1945). Ces cours
poursuivaient secre`tement le programme d’enseignement de la Fa-
culte´ de the´ologie de l’Universite´ Jagellon alors ferme´e.
En 1947, apre`s la mort du Professeur K. Michalski, il entreprit
l’enseignement de la philosophie a` la Faculte´ de the´ologie de l’Uni-
versite´ Jagellon, poste qu’il occupera les sept anne´es suivantes, jus-
qu’a` la suppression de la faculte´ par le gouvernement communiste
polonais.
Malgre´ toutes les difficulte´s de la situation d’apre`s-guerre et de
l’oppression de l’E´glise catholique en Pologne, le Pe`re Usowicz s’est
consacre´ intensivement a` l’enseignement dans les se´minaires de plu-
sieurs dioce`ses, soit a` Gdan´sk, Gorzo´w, Cracovie, Kielce, Sosnowiec
et dans la re´gion sile´sienne. Il enseigna e´galement dans les se´minai-
res des Capucins, des Salvatoriens et des Pe`res de Saint-Paul.
En raison de son engagement extraordinaire dans l’enseigne-
ment, plusieurs milliers de preˆtres et de missionnaires ont e´te´ forme´s
par lui. Ses anciens e´tudiants se retrouvent partout dans le monde et
poursuivent la mission sur presque tous les continents.
L’e´ventail de sujets et the`mes qu’il a enseigne´s est plutoˆt vaste et
impressionnant. Il comprend tous les domaines de la philosophie,
plusieurs champs de the´ologie et autres disciplines comme l’histoire
de l’E´glise, la didactique, la pe´dagogie et la bibliophilie. En ce qui
concerne cette dernie`re, le fait est bien connu que la bibliothe`que
e´tait son lieu de pre´dilection. Il connaissait si bien la collection des
200 000 livres du se´minaire qu’il pouvait repe´rer chaque ouvrage sans
utiliser le catalogue.
Il traitait avec grand inte´reˆt et conside´ration certains the`mes phi-
losophiques, tels la me´taphysique, l’histoire de la philosophie et la
psychologie. En e´coutant ses enseignements, on pouvait facilement
sentir la pre´sence d’un esprit ouvert a` toutes les disciplines et un e´ru-
dit exceptionnel. Ses grandes connaissances philosophiques et the´o-
logiques incluaient a` peu pre`s tous les the`mes et sujets.
Bien qu’exte´rieur et moins important pour lui que la philosophie,
l’inte´reˆt du Professeur Usowicz pour la vie politique et sociale e´tait
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tout de meˆme fort et intense. Pendant plusieurs anne´es, il a pre´sente´
des expose´s monographiques a` l’Acade´mie pontificale de the´ologie a`
Cracovie. Les sujets de ces expose´s e´taient consacre´s a` divers proble`-
mes relie´s a` la dignite´ humaine, tels les droits humains, la liberte´, les
situations de guerre et de paix. Il s’est aussi engage´ activement dans
l’opposition a` la peine de mort. En plusieurs occasions, le Pe`re
Usowicz a expose´ son analyse profonde de la doctrine sociale de´mo-
crate comme solution valable pour les citoyens (par opposition au
re´gime totalitaire), d’exercer leur liberte´ politique, la tole´rance et le
droit a` la vie prive´e et a` la justice sociale. Toutefois, dans son ana-
lyse, il ne sous-estimait pas les de´fauts et risques potentiels de la doc-
trine sociale de´mocrate. Il croyait fermement que de proposer la
bonte´ avec insistance e´tait la meilleure fac¸on de vaincre le mal, puis-
que notre priorite´ ne doit pas eˆtre « d’arracher l’ivraie » mais de bien
cultiver la terre pour qu’elle porte une abondante moisson.
Il est inte´ressant de noter la manie`re originale qu’avait le Pe`re
Usowicz de donner ses cours. Tous ses enseignements e´taient pre´pa-
re´s scrupuleusement sous forme de manuels ; il en a laisse´ une cin-
quantaine. Non seulement couvraient-ils toutes les branches de la
philosophie, mais on en trouve plusieurs sur la the´ologie. Dans ses
cours, cependant, il n’utilisait jamais ses notes et il pouvait citer par
cœur ses sources de re´fe´rence, de meˆme que des citations bibliogra-
phiques. Pour cette seule raison, des ge´ne´rations d’universitaires ont
vivement e´te´ impressionne´es par son style d’enseignement, et il est
lui-meˆme devenu un sujet d’e´tude ine´puisable pour les e´tudiants et
source d’histoires et de le´gendes.
Dans sa modestie, il n’affirmait jamais « j’ai fait ceci » ou « a` mon
avis », mais il pre´fe´rait dire « nous avons re´fe´re´ a` », ou « nous avons
de´cide´ », et ainsi de suite. Cette attitude refle`te sa conviction pro-
fonde qu’un enseignement ex cathedra inclut l’he´ritage des ge´ne´ra-
tions passe´es et pas ne´cessairement l’opinion de l’enseignant.
L’œuvre de l’E´ crivain
En de´pit de son lourd travail didactique et de ses activite´s e´du-
catives, le Pe`re A. Usowicz trouvait du temps pour e´crire et publier.
Ses publications litte´raires sous forme de livres, d’articles et de
revues comprenaient plusieurs champs d’e´tudes.
Ses deux plus importantes œuvres analysent le proble`me de la
de´finition aristote´licienne comme partie de sa logique formelle
(« De Aristotelis circa definitionem doctrina commentarium sententiis
illustrata », in Collectanea Theologica, XIX, 1938, 273-317 ; « De parti-
tione definitionis apud Aristotelem », in Divus Thomas, XLII, 1939,
114-119). Ses œuvres subse´quentes re´ve`lent le nouvel inte´reˆt du pro-
fesseur pour la philosophie de l’homme (Układ cno´t i wad w zwia¸zku
z z˙yciem uczuciowo-pope¸dowym u Arystotelesa i s´w. Tomasza z Ak-
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winu, Krako´w 1939 ; Tomistyczna sublimacja uczuc´ w s´wietle nowo-
z˙ytnej psychologii, Krako´w 1949).
Un chapitre tout particulier dans les e´crits du Pe`re Usowicz
explore l’he´ritage du Professeur K. Michalski, l’homme dont la vie
l’avait fascine´ et inspire´. Il e´crivit plusieurs livres et articles dans les-
quels il commentait et pre´sentait la vie, les actions et les œuvres de
K. Michalski. Comme co-auteur avec le Pe`re Kazimierz Kło´sak et le
Pe`re Franciszek Bima, C.M., il compila et publia une biographie
comple`te (Ksia¸dz Konstanty Michalski 1879-1947, Krako´w 1949) et
une bibliographie de ses e´crits (« Bibliographie », in Die Philosophie
im 14. und 15. Jahrhundert. In memoriam Konstanty Michalski, 1879-
1947, Amsterdam 1988).
Jusqu’aux derniers moments de sa vie, il travailla a` compiler tou-
tes les œuvres du Pe`re K Michalski. Elles furent publie´es en tant
qu’œuvres comple`tes de K. Michalski dans les se´ries monographi-
ques : Studia do dziejo´w Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiel-
lon´skiego (Studia res gestas Facultatis theologicae Universitatis Jagello-
nicae illustrantia), vol. V : Filozofia wieko´w s´rednich, Krako´w 1077,
636 pages ; vol IX : Nova et vetera, Krako´w 1998, 678 pages ; vol. XI :
Histoire de la philosophie, Krako´w 1999, 594 pages et vol. XV ; Dila-
tato corde, Krako´w 2002, 655 pages.
Le dernier livre a e´te´ de´die´ au Pe`re A. Usowicz en l’honneur de
son 90e`me anniversaire de naissance et du 70e`me anniversaire d’e´criture
de l’œuvre. On ne peut passer sous silence le fait que le Pe`re Usowicz
e´tait hautement respecte´ comme re´viseur et critique de the`ses, de dis-
sertations et de textes pour les licencie´s. La somme des re´visions de
travaux soumis pour des degre´s universitaires est incalculable. Il
arriva qu’au moins une de ses re´visions de the`ses a eu un sens histo-
rique. C’est en 1953 qu’un comite´ de trois membres a` la Faculte´ de
the´ologie de l’Universite´ Jagellon, dont faisait partie le Pe`re Usowicz,
acceptait la the`se de qualification de Jean-Paul II, alors connu com-
me le Pe`re Karol Wojtyła 2. Peu apre`s, la faculte´ a e´te´ ferme´e et il
advint que la the`se du Pe`re K. Wojtyła fut la dernie`re a` eˆtre soumise
et soutenue a` la Faculte´ de the´ologie de l’Universite´ Jagellon.
2 Laissons Jean-Paul II lui-meˆme signaler ce fait dans sa toute dernie`re
autobiographie (Chapitre 3 : « Engagements scientifique et pastoral ») : « Long-
temps apre`s, Don Ro´z˙ycki m’a propose´ comme sujet de the`se d’obtenir le per-
mis d’enseigner sur l’œuvre de Max Scheler le formalisme de l’e´thique et
l’e´thique mate´rielle des valeurs, que j’ai traduit en polonais tout en e´crivant la
the`se. Cela fut un nouveau tournant dans ma vie. J’ai de´fendu cette the`se en
novembre 1953 ; le jury de the`se e´tait compose´ par Don Aleksander Usowicz,
Stefan S´wiez˙awski et le the´ologien Władysław Wicher. Ce fut la dernie`re e´ta-
pe pour obtenir le permis d’enseigner dans la Faculte´ de the´ologie de l’Uni-
versite´ Jagellonica avant qu’il puisse eˆtre retire´ par les autorite´s communis-
tes ». Cf. GIOVANNI PAULO II., Alzatevi, Andiamo !, Mondadori, Milano, 2004,
page 76. (Note et traduction de la Re´daction).
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La production litte´raire du Pe`re A. Usowicz comprend une sec-
tion toute spe´ciale profonde´ment enracine´e dans la spiritualite´ vin-
centienne. Ce the`me fut le sujet principal de ses articles publie´s entre
1932 et 1938 dans la revue Meteor, dirige´e par des e´tudiants vincen-
tiens. Ses publications refle´taient e´galement les ide´aux e´leve´s de la
jeunesse. Dans l’un de ces articles, il analyse ce que signifiait l’amour
dans la vie de saint Vincent, soulignant que c’e´tait la` le centre de sa
vie et la ve´ritable source de sa charite´ et de son don aux autres. Saint
Vincent, e´crit-il, e´tait un ge´nie de charite´ et d’altruisme (« Wielki
S´wiety wielkiego wieku », in Meteor, XXIV : 1932).
Ses commentaires demeurent actuels :
Sans l’espe´rance, et surtout sans l’amour, notre foi sera ste´rile.
Saint Vincent les posse´dait ces trois vertus the´ologiques, et
c’est pourquoi il a obtenu tant de succe`s dans l’e´tablissement
d’un re´seau mondial d’orphelinats, hoˆpitaux et autres institu-
tions charitables. Poursuivre les œuvres de saint Vincent, cela
signifie accepter les valeurs chre´tiennes. C’est une illusion de
vouloir se servir de l’inge´niosite´ de saint Vincent et en meˆme
temps d’abandonner le cœur de la chre´tiente´. Un tel effort ne
fera que produire de faux philanthropes qui, de fait, seront
davantage pre´occupe´s d’eux-meˆmes que des autres et, dans le
meilleur sce´nario, qui perdront vite leur cœur en laissant en
friche une nature humaine prive´e de la graˆce de Dieu.
Dans la revue Meteor se trouve aussi une se´rie de six articles
e´crits par le Pe`re Usowicz sous forme d’un dialogue philosophique
intitule´ Athalos. Dans la pre´face, on peut lire une bre`ve description
de cette se´rie : « Athalos personnifie un esprit toujours a` l’affuˆt et une
aˆme immortelle en queˆte perpe´tuelle de ve´rite´ et de bonheur parfait
[…] De grands esprits arrivent en sce`ne pour discuter des myste`res
de l’existence ». A` travers cette se´rie d’articles, Athalos poursuit sa dis-
cussion avec des aˆmes, dont Socrate, Voltaire, Miriam (Marie) et
Savonarole. Mais, plus important encore, c’est le Pe`re Usowicz lui-
meˆme, qui a` travers Athalos, marque de sa pre´sence cette se´rie d’arti-
cles, en e´tant l’un des Grands Esprits de la Province polonaise des
Preˆtres de la Mission.
(Traduction : Mme RAYMONDE DUBOIS)
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